




























１ 大分県立芸術文化短期大学・専任講師  Tenured Senior Lecturer, Departments of Information and




Aceptance of the Study Visit Program in Japan:
Mutual Learning between Muslim and Japanese Culture through Service Learning Building
Regional Archives.
 
Naoki DN ABE, Ph.D
Abstruct　Not to mention about after the trademark registration “Onsen ken-OITA” (2013), 
the name Oita prefecture has been keeping high presence all over the Japan, especially as for 
field of tourism. Plenty of survey until now certifies this as fact. But on the other hands, this 
presence of Oita prefecture is in very much poor situation when it comes to offering information 
for overseas visitor. For example let’s take a look at the paper media “Lonely Planet Japan” 
(2015) which traveler using English often refer [like a “Chikyu no Aruki Kata” or “Mapple” 
referred by Japanese traveler]. Only 10 pages are allocated for description of Oita prefecture 
in about 900 total pages. Moreover no description is seen about Oita city. At the same time in 
poplar internet media Tripadvisor we can only find little description written in English except 
Japanese language from 800 registered landmarks. Speaking severely, these all facts [there are 
no information acceptable for expected visitors] means there Oita prefecture does not exist 
even physically for them. In these situation since 2012 we are proceeding the program offering 
bilingual information[English/Japanese] about local tourism utilizing SNS(Social Network Service) 
through the mutual intercourse among universities in South East Asia mainly with University 
Malaysia Kelantan(UMK). In addition this fiscal year 2016 as “Building the Regional Archives 
utilizing Accentuated Reality(AR)” (Geitan Festa 2016 program), we accepted 3 study visit 
students and tried to dispatch information in SNS and build archives using 3D vertial reality 
movies. This paper tries to clarify the scope and overall picture of these programs.
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で、30名以上の本学学生が「マレーシア短期留学」（International Learning and Community 
Engagement、略称I

















2013 年 2 月 12 日～3 月 4 日 UMK （マレーシア）， Prince of 
Songkla University（タイ・以下 PSU
と略記） 
2013 年度 8 名（国際 5、情コミ 3） 
社会人 1 
2014 年 2 月 18 日～3 月 11
日 
UMK（マレーシア）、PSU（タイ） 
2014 年度 13 人（国際 8、情コミ
5）他大学 1 







加は合計 18 名。 
2015 年 1 月 23 日～1 月 25
日 
location: Lecture Hall, 101, 
Oita Prefectural College of 
Arts and Culture, 






























































する国際学会の例会の中での報告を課してきた。実施主体はAssociation for Intercultural 
























































































































































































































































































　ZAIMATULJUWITA ABDULLAH, 2016, “Kubang Telaga lubuk perpaduan”, in Daily Sinar 17 
September 2016




















































































（１）International Colloquium of Intercultural Learning and Community Engagement 
（ILCOME2013）  (http://sociology.kakoku.net/)
　Conference Days: from 26rd to 28rd Feb., 2013
　location: University of Malaysia Kelantan, campus Bachok (16070 Bachok, Kelantan, Malaysia) 
　




　Conference Day:　on 10 March, 2014
　location: PBI Meeting Room, University of Malaysia Kelantan, campus Bachok(16070 Bachok, 
Kelantan, Malaysia) 
（３）International Colloquium of Intercultural Learning and Community Engagement 
（ILCOME2015）(http://jakyo.com/index.cgi?page=ILCOME2014)
 Conference Day: from 23rd to 25th January, 2015
 location: Lecture Hall, 101, Oita Prefectural College of Arts and Culture,
Departments of Information and Communication 1-11 Ueno-ga-oka-Higashi, Oita city (870-0833 
Oita Japan)





 Conference Days: from 6th to 11th Nov. 2015
 location: Iichiko Culture Center @B1F in Oasis Tower / Lecture Hall, Oita Prefectural College 
of Arts and Culture
Saturday, 7th Nov. 2015
Morning Session Education and Intercultural Communication (Moderator: Naoki DN ABE)
1. “Introduction and Objective of the Program Geitan-festa and ILCOME”
　Dr. Naoki DN ABE(Oita Prefectural College)
2. “Effective Learning of Japanese Language Acquisition based on Cerebral Mechanisms”
　Dr. Yasuyuki MATSUURA(Prince of Songkla University)
3. “Modern Japanese Politics and Diplomacy: Focusing from Civilian Control over the Military”
　Dr. Yuta KOMORI(THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION)
4. “A Basic Study of Human Resource Development in Developed Countries: Focusing on 
Advanced Human Resources Development”
　Dr. Riho GOJO(Meiji University)
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安　倍　尚　紀
Communication Time & Lunch
Afternoon Session Observation of ILCOME-SEED program in Malaysia -Thailand-Japan 
(Moderator: Naoki DN ABE)
1.  Dzulhilmi Bin Mohammad Halil (University Malaysia Kelantan)
2. Nur Aiman Khairulannasuha Binti Azhar (University Malaysia Kelantan)
3. Johnson Chung Yiin Wong (University Malaysia Kelantan)
4. Mika Kitahara (University Malaysia Kelantan)
Tuesday, 10th Nov. 2015 
13:00- at Lecture Hall, Oita College
1. “Health Situation and Future Task of ASEAN: Following the announcement of ASEAN-Japan 
Health Initiative”
　Dr. Yasuyuki MATSUURA (Prince of Songkla University)
2. “An Introduction of Cooperative Education in Mathematics and Physics from an In ternational 
Perspective”
　Dr. Hiroki TAKADA (University of Fukui)
　
　※期間中、チェンマイ大学からAnukul Chawapon氏がDr. Anan Leetrakulを連れて再来訪



















































































How did you feel when you came to Oita College for the first time? After one month, have you 






に ほ ん じ ん
本人とマ






What are differences between Malaysia and Japan, and Malaysians and Japanese?
Ｑ３．思






What are your memories that you remember the most from Japan?
Ｑ４．友達はできましたか？日本語は上達しましたか？




How do you feel about Oita prefecture and Oita College?
Ｑ６．日本については、どう思いますか？
How do you feel about Japan? 
Ｑ７．マレーシアに帰国したら、１番に何をしたいですか？
What did you do first after coming back to Malaysia?
Ｑ８．日本食で何か好きな物はできましたか？
What was your favourite thing about Japan?
Ｑ９．また日本・大分県・芸短大に来たいと思いますか？
Do you want to visit Japan, Oita and Oita College again?
㉔ We are on article in biggest newspaper in Oita (OITA GODO SHIMBUN INC.) 2016.11.09.
Students from Universiti Malaysia Kelantan and Oita Public College are going around all over 
















べっぷ駅市場(Beppu Station Market)」、「【3D VR動画】べっぷ駅市場(Beppu Station 
Market)(2)」、「【3D VR動画】コタバル市百盛前（in front of Parkson, Kota Bharu city)」、
「【3D VR動画】イギリス軍塹壕跡・内部（Part of inside British Pillbox at Kota Bharu)（マ
レーシア・コタバル市）」、「【3D VR動画】コタバル市内の壁画 The Wall Painting at Kota 
Bharu town」、「【3D VR動画】別府駅前 (Street in front of the Beppu Station)」、「【3D VR動
画】イギリス軍塹壕跡の周囲 Around the British Pillbox at Kota Bharu(マレーシア・コタバ
ル市）」、「【3D VR動画】田の湯温泉周辺・別府市(Tanoyu spa, Beppu)」、「【3D VR動画】竹
田市マルショク周辺（Street near Maru-shoku supermarket, Taketa city）」、「【3D VR動画】
芸文短大・竹田キャンパス（Taketa Campus, Oita College of Art and Cultures）」、「【3D VR
動画】竹田市入田・中島公園名水河川プール(Nyu-ta River Park, Taketa city)」、「【3D VR

















　――－　2014、「マレーシア・クランタン州におけるIntercultural Learning and Community





DK Publishing , 2016, Complete Atlas of the World 3rd Edition, DK Publishing
藤巻正己、2009、「東南アジアの国民国家とエスノナショナリズム」、『東南アジア入門』、
　　古今書院、pp.18-37





Rowthorn Chris, et. al, 2015, Lonely Planet Japan 14 , Lonely Planet
謝辞　2012年度から継続している東南アジアの大学との交流について、情報コミュニケー
ション学科をはじめとして事務局、国際交流委員会の先生方にサポート頂いているばかり
でなく、今回は、歓迎会（参加者72名）、着物フェスティバル参加、送別会と成果報告会
（一部参加を含め30名）に対して、後援会から学科振興費の給付を受けました。NPO出あ
いの村他、短期留学生受け入れプログラムと派生する諸業務に快く協力くださった皆様、
ここに記して感謝申し上げます。また、国立公文書館本部、ペナン支部、クランタン支部
を中心とするマレーシアにおける公文書管理に関する調査、観光局や地元の歴史研究グ
ループの支援下に試みた地域アーカイブス構築をはじめ、本研究の成果の一部はJSPS科研
費 16H03705（基盤研究（B）「市民社会における記録とアーカイブズの意義に関する国際
比較研究」（研究代表者・藤吉圭二追手門学院大学教授）の助成によるものです。
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